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El! presente! trabajo! consiste! en! explorar! de! qué! manera! alumnos! del! penúltimo! año! de! escolaridad! obligatoria,!
alumnos!aspirantes!a! ingresar!a!una!Facultad!de!Ciencias!Exactas!y!docentes!en! formación!resuelven!un!problema!
cuya! solución! involucra! el! concepto! de! porcentaje.! En! trabajos! anteriores! hemos! detectado! dificultades! en!
situaciones! básicas! en! las! que! se! utiliza! dicho! concepto! y! que! al! parecer! persisten.! Se! analizan! a! la! luz! del! Doble!




This! paper! shows! how! students! in! the! penultimate! year! at! secundary! schools,aspiring! students! to! University! and!
teachers! in!training!solve!problems!which! include!!the!percentage!problems.! In!!previous!papers!we!have!detected!
problems! in! basic! situations! in! which! that! concept! is! used! and! that! they! still! persist! .! The! dual! approach! to! the!
mistakes!and!the!used!!sources!are!analized,!and!certain!questions!which!should!be!considered!!are!raised.!
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de! los!alumnos!depende!de! las!actividades!que!realizan!en!clase,!condicionadas!por! lo!que!el!docente!
propone,!limitado!por!distintas!sujeciones!sociales,!personales!e!institucionales.!Mostraron!también!que!
las! prácticas! de! los! docentes! se! vuelven! rápidamente! estables! y! difíciles! de! cambiar,! posiblemente!
debido!a! las!sujeciones!que!pesan!sobre!ellos.!Desde!este!enfoque!teórico,!en!este!trabajo,!queremos!
transmitir! la!experiencia! realizada!con!grupos!de!alumnos!de!distintos!niveles!del! sistema!educativo!a!
partir!de!la!resolución!de!una!situación!frecuente!en!distintos!contextos.!Si!bien!dicha!situación!puede!
ser! para! algunos! “un! problema”,! en! el! sentido! que! lo! consideran! autores! como! Schoenfeld! (1999)! y!
simplemente! un! “ejercicio! de! aplicación”! para! otros,! su! solución! puede! encontrarse! de! distintas!
maneras!utilizando!conceptos!matemáticos!elementales.!!
En! diversos! diseños! curriculares! encontramos! al! porcentaje! entre! “los! conocimientos! que! resulta!
pertinente!transmitir!a!los!alumnos”!(DGCyE!2012)!con!claras!expectativas!de!logro!desde!los!primeros!
años!de!escolaridad;!como!por!ejemplo!en! la!etapa!3B5!de!NTCM!(2000)!“reconocer!y!generar! formas!
equivalentes! de! las! fracciones,! decimales! y! porcentajes! más! comunes”! o! en! la! etapa! 6B8! “trabajar!
flexiblemente!con!fracciones,!decimales!y!porcentajes!para!resolver!problemas”.!!
■  Un!motivo!
Como! integrantes! del! grupo! Investigación! Educativa! y! a! partir! de! nuestra! labor! docente,! hemos!
detectado! en! los! últimos! veinte! años! la! permanencia! de! ciertas! dificultades! en! torno! de! algunos!
conceptos!básicos.!Entre!ellos,!el!de!porcentaje,!extremadamente!útil!por!sus!múltiples!aplicaciones!que!
van!desde!lo!cotidiano!hasta!lo!profesional!pero!que!se!manifiesta!!difícil!de!comprender!y!usar.!Tanto!
desde! el! punto! de! vista! matemático! como! desde! su! enseñanza,! el! porcentaje! es! un! concepto!
estrechamente!relacionado!con!otros!conceptos!de!la!aritmética!básica!tales!como!los!de!razón,!fracción!
y!operador!multiplicativo!y!hereda!o!comparte!dificultades.!Algunas!de!estas!ideas!las!hemos!reflejado!








polonio(radiactivo(disminuye(con(el(tiempo(según(la(fórmula( ( ) . ,
t
m t m= 1400 0 5 ,(donde(“m0(“es(la(masa(
inicial(y(“t”(es(el(tiempo(expresado(en(días.(Calcula(el(tiempo(necesario(para(que(la(masa(inicial(se(
reduzca(un(35%,”.!
En! particular,! para! el! ingreso! 2013! confeccionamos! un! problema! que! enunciado! en! lenguaje! común!
representa!una!situación!habitual!en!nuestros!días.!En!este!trabajo!intentamos!caracterizar!los!recursos!










alguno( de( los( trenes( de( alta( velocidad.( Buscando( el( precio( del( pasaje( en( internet,( encuentran( que( si(
reservan( en( el( tren( AVE( con( una( semana( de( anticipación,( cada( dos( pasajeros( que( viajan( juntos,( el(











Para! comenzar! a! cursar! las! materias! del! plan! de! estudio! de! todas! las! carreras! de! esta! Facultad,! los!
ingresantes!deben!aprobar!dos!requisitos:!“Introducción!a! la!Matemática”!y!el! taller!“Leer!y!pensar! la!
ciencia”.!
Uno! de! los! 6! puntos! que! ! integraron! el! Primer! parcial! del! curso! “Introducción! a! la!Matemática”! del!
Ingreso! 2013! fue! el! problema! del! tren! AVE.! Esta! evaluación! podía! incluir! ítems! sobre! los! siguientes!





























Si! bien! del! análisis! de! las! producciones,! resultó! difícil! clasificar! los! errores! por! su! amplia! variedad,!






!!!420% → 462!!"#$%… 100% → 110!!"#$% 
! + 60%! = ! → ! = 85 !!2! + ! = 462 → ! = 231− 12 !!85 ! = 231− 12 !…… . ! = 110!“y”#valor#del#combo,##“x”#valor#del#pasaje# !!!!!!!!" + !,! ∙ !" = !"##
!2! + 3! = 462! = 35 ! !













• Traducen( incorrectamente! la( situación.! Este! hecho! lo! vimos! reflejado! (Fig.3)! tanto! en! los! que!




También! en! este! grupo! se! registran! casos! de! algunos! alumnos! que! bajo! “una! posible! especulación”!!














































































! + 0,6! + ! + 0,6! + ! = 462 !…… . ! = 110 
 
















Del! estudio! de! los! errores! surgen! como! características! generales! que:! las! ecuaciones! utilizadas! no!
traducen! la! situación! del! problema,! se! considera! al! porcentaje! como! una! cantidad! y! no! como! un!
operador,!se!aceptan!soluciones!absurdas.!
Analizar! las! causas! de! estas! cuestiones! es! complejo.! Desde! el! punto! de! vista! del! doble! enfoque!
deberíamos! analizarlas! desde! distintas! dimensiones.! En! este! trabajo! nos! centraremos! en! dos:! la!
cognitiva,! relacionada! con! los! recursos! y! estrategias!matemáticas! de! los! participantes,! y! la! personal,!
vinculada!a!las!propias!sujeciones!de!los!alumnos.!!
Respecto!a! la!dimensión!cognitiva!de!análisis,!es!posible!que! la!percepción!del!problema!y! los!errores!
cometidos!tengan!su!origen!en!representaciones!rígidas!de!los!contenidos!escolares,!desconectadas!de!
las!redes!de!significados!que!deberían!haber!sido!construidas!por! los!alumnos.!Esto! los! lleva!a!realizar!
esfuerzos! para! recordar! y! repetir! conjuntos! de! procedimientos! relacionados! con! conceptos!
matemáticos,! en! general! aislados! entre! sí,! y! vacíos! de! significado.! Desde! la! dimensión! personal,! las!
causas!de! los! errores!pueden!estar! vinculadas! a! creencias! comunes! sobre! la!matemática!escolar,! que!
funcionan!como!ataduras!o!sujeciones:!la!matemática!tiene!poco!o!nada!que!ver!con!el!mundo!real,!la!
respuesta!a!un!problema!es!el!resultado!de!cálculos!que!normalmente!propone!el!enunciado,!etc.!!
Sin! embargo,! las! respuestas! de! estos! alumnos! de! distintos! niveles! son,! a! nuestro! entender,!!
fundamentalmente!el!resultado!de! la!enseñanza!de! la!matemática.!“Los!saberes!no!existen!sino!como!
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